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С целью определения исходов хронического паренхиматозного паротита 
/ХПП/, впервые проявившем себя в зрелом возрасте, нами было проведено 
динамическое / от 3 до 5 лет / клиническое и рентгенологическое исследование 
состояния 24 околоушных желез /ОУЖ/ у 16 пациентов.  Возраст 
обследованных составлял от 40 до 80 лет. Всего произведена 61 сиалография 
с количеством исследований от 2 до 6 на одного больного. В результате 
длительного клинического наблюдения с применением общеклинических 
методов исследования было определено, что у 10 больных с активным 
течением ХПП /62,5%/ имело место ухудшение состояния с развитием 
признаков, характерных для болезни Шегрена. У 6 пациентов /37,5%/ 
состояние оставалось без изменений. Сопоставляя клинические и 
рентгенологические данные, можно сделать вывод, что динамика клинических 
проявлений не всегда совпадает с динамикой морфологических изменений, 
особенно у пациентов с торпидным течением хронического сиаладенита. 
